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thantheneck,narrowing raduallyto theregionof thenasals;the
snoutis broadlyrounded.The eyesare small;theirdiameterap-
proximatelyequaltothedistancebetweeneyeandnostril;thepupil
isround.Theheadscalesarenormal,usuallywith2 nasals,1loreal,
1 preocular,2 postoculars,1 +2 temporals;4-7 (usually6) su-
pralabials,the5thusuallythelargest,the3rdand4thenteringthe
eye;6-9 (usually7) infralabials.Ventralsnumber123-137 in
females,121-135 in males.Subcaudalsare dividedandnumber
44-61 in females,56-69 inmales.Theanalplateisdivided.Dorsal
scalesare imbricate,stronglykeeled,andslightlynotchedposte-
riorly with 2 very faint apicalpits (apparentlyabsentin many
individuals;Conant,1961).The normalscalerowformulais 19-
17 withoccasionalfurtherreduction(as lowas 14).Tail length




ventralprocessandthereis no ventralkeelon theparasphenoid.
The parietalboneis almostsmooth,withno traceof a postero-
medianridge.The prefrontalis a littlemorethantwiceashighas





blackor darkbrownblotcheson a brownto grayishbrown(often









supralabial.The lastinfralabialmayhave1 or 2 smallblackspots.
Juvenilesareoftensodarkthatthedorsalpatternmaybeobscured;











kirtlandii is Nerodia harteri (bothwereincludedin the genus




stratedthat Clonophisdeservedto be recognizedas a separate















Illinois," restrictedby Conant(1943) to "West Northfield,
CookCounty,Illinois."Holotype,U.S. Nat.Mus. 1514,adult








































































thewesternedgeof its rangedueto gradualdryingup andculti-
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